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Ankarada hâlâ çıkıp du- '  
ran (Ulus) gazetesi 28 
nisan nüshasında beni mil­
lî harekâtın başında Mus- 
I  tafa Kemal Paşanın ya­
nından kaçıp Vahîdttddin 
ve Damat - Feritle birleş­
miş ve sonradan Ankara 
hükümetince «A ffa  maz- 
lıar olmuş» gösterdi; ben 
de dünkü yazımda kat- 
iyven affedilmeyip Anka­
ra İstiklâl Mahkemesinde 
mevkuten muhakeme edil 
ıııiş oldtığumu tevkif mü­
zekkeresinin suretini neş­
rederek ve bütün bu isnat­
ların iftiradan ibaret oldu­
ğu sabit olduğu için mah­
kemeni» ittifakla verdiği 
bcraet kararını da resmî 
vesikasını aynen dercede- 
ı-ek isbat ettim. Beş ay 
üç gün sürmüş bir muha­
keme neticesinde tezvirden 
ibaret olduğu sabit olmuş 
bir takım herzeleri tam 
yirmi yedi seöe sonra (U - 
lus) un yeniden diline do­
layıp bana hücum etnıek- 
, te;ı maksadı, o zamanı bil­
meyen yeni nesiller na­
zarında beni lekeli göster­
mekten başka bir şey değil 
dir. Bu gazetenin türrehâ- 
tmı resmî vesikalariyle tek 
zibe tenezzül edişimin se­
bebi, sırf işte bundan iba­
rettir.
Şimdi biraz da işi ters 
tarafından ele alalım: Ma- 
âzalialı ben beraet etmiş ol 
mayıp da (Hıyânet-i va- 
taniyye) cürmünden mah­
kûm olmuş ve mahkûmiy- 
yet müddetini kısmen ge­
çirdikten) sonra (Ulus) un 
dediği gibi «affa mazhar» 
edilmiş olsaydım, ne ehem 
miyeti olabilirdi? (Ulus) 
gazetesi o takdirde bile be 
ni affedilmiş bir vatan ha­
ini gibi göstermek hakkını 
haiz olabilir miydi? Bu ga 
zeteniu temsil ettiği Halk 
Partisi (Hıyanet-i vataniy- 
ye) den mahkûm olmuş 
bazı kimseleri devletin en 
ıııünim makamlarına çıkar 
iniş ve hattâ meb’us yap­
mış değil midir? Eğer ben 
de mahkûm olup «affa maz 
har» olduktan sonra ma- 
âzllah Halk Partisiyle an­
laşmış olsaydım, şimdi o 
partinin milletvekili ve 
hatta (UIııs) gazetesi baş­
muharriri olamaz mıydım? 
Her halde bu tuhaf gaze­
tenin hem kel, hem fodul 
yahut hem suçlu, hem güç 
lü vaziyetinde bulunduğu­
nun farkında bile olmama­
sı lâzım gelir: Bu dalgmlı- 
ğuı en parlak delili, bana 
o kadar budalaca saldır­
masında gösterilebilir.
Densiz (Ulus) un Don - 
Kişol gibi saldırırken hiç 
düşünmediği bir nokta 
vardır: Eğeir «A ffa maz­
har olmuş» bir mahkûm is 
tiyorsa, kendi idaresinin 
başında bulabilir! Bu nok­
tayı gün tarihleriyle tes- 
bit eden bir vesika vardır: 
(Gotthard jaeschke) nin 
«İstanbul Üniversitesi E- 
debiyat Fakültesi Türk in­
kılâbı tarihi enstitüsü» ta­
rafından 1941 de türkçe 
tereemesi neşredilen (Türk 
inkılâbı tarihi kronolojisi) 
ismindeki eserinin ikinci 
cildinin 32 inci sahifesinde 
şu kayda tesadüf edilir:
17 Nisan 1925 —  Hüse­
yin Cahidin tevkifi
Ankara İstiklâl Mahke­
mesinin (Hıyânet-i vata­
niyle) Sthamiyle tevkif 
ettirdiği Hüseyin Cahit 
Beyin bu cürmünden do­
layı mahkûmiyeti de aynı 
eserin 34 üncü sahifesinde 
şöyle tesbit edilmektedir:
7 Mayıs 1925 —  Ankara 
istiklâl Mahkemesi tara­
fından Hüseyin Cahidin 
ınüebbeden (Çorum) a nef 
yi.
55 inci sahifede de «affa 
mazhar» oluşu şöyle tes­
bit edilir:
31 Ağustos 1926 —  Hü­
seyin Cahidin Çorum'dan 
tahliyesi.
işte bu kayitlerden an­
laşılacağı gibi zavallı Hü­
seyin Cahit Bey tam bir 
sene, üç ay, yirmi beş gün 
bir (Hıyânet-i vataniyye) 
mahkûmu sıfatile Çorum­
da sürgün yaşatıldıktan 
sonra «afva mazhar» e- 
dilmiş ve ondan sonra 
H a l k  P a r t i s i  tara­
fından bilmem hangi Ban­
kanın Meclis-i - idare re­
isi, Filistin komisyonunda 
Türkiye murahhası, aynı 
zamanda Milletvekili ve ni 
h&yel (Ulus) başmuharriri 
yapılmıştır; insan üşenme- 
yip (Ulus) koleksiyonları­
nı şöyle bir karıştıracak 
olsa, aynı Hüseyin Cahit 
Bey aleyhine kim bilir ne 
yazılar bulabilir!
Hüseyin Cahit Bey va­
tan haini midir? Bence de­
ğildir, fakat (Ulus) a gö­
re öyle olması lâzım gelir. 
O halde, affedilmiş bir 
mahkûmu başına geçirmiş 
bir gazete, ittifakla beraet 
kararı almış bir ma’sûmu 
nasıl mücrim gösterebilir? 
Dünyada bunu yapabilmek 
için ancak (Ulus) olmak 
lâzım gelir: Fakat öyle ya- 
pmca da işte böyle teş­
hir edilir.
(Ulus) un Edirne mü­
dafii Şükrü Paşaya karşı 
müdafaaya kalkıştığı (it­
tihat ve Terakki) nin Bal- 
kau Harbindeki bozguncu­
luğunu da yarın tarihî 
vesikalarile isbata başiıya- 
cağnn.
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